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1 La présente intervention s’inscrit dans le cadre général des études de bâti prescrites sur
la ville de Clermont-Ferrand. Ces interventions, qui s’appuient sur des programmes de
travaux  de  mise  en  valeur  (rénovations  de  façades  principalement)  constituent  en
quelque sorte des sondages ponctuels du tissu urbain et participent à la connaissance de
sa  genèse  et  de  ses  transformations.  Elles  permettent  également  d’appréhender  les
spécificités de l’architecture locale sous ses aspects typologiques et technologiques. 
2 L’immeuble situé 1 rue du Terrail se situe dans une zone particulièrement sensible de la
ville, à quelques mètres du chevet de la cathédrale. Par ailleurs, la présence voisine de
vestiges  appartenant  à  un  vaste  ensemble  monumentale  antique  fut  une  incitation
supplémentaire pour s’intéresser à cet immeuble. Divers attributs architecturaux (fenêtre
à  meneaux,  arcs  ou  réemploi  de  colonne  et  de  chapiteaux)  évoquent  fortement  une
construction de la fin du Moyen Âge. La situation de l’édifice et sa proximité avec la
cathédrale  semblent  correspondre  à  une  période  de  saturation  de  l’espace  urbain
commune à la fin du Moyen Âge. L’approche des niveaux du substrat (tuffring) montre
que son niveau supérieur est identique à celui du substrat sur le lequel sont construits les
vestiges  antiques  de  l’ensemble  monumental.  Le  niveau  de  ce  substrat  correspond à
l’aménagement  d’une  vaste  terrasse  dont  les  limites  est-ouest  sont  connues
(rue Barbançon et rue Terrasse).  Au nord, ces dernières observations permettent donc
d’envisager que la cathédrale fut également édifiée sur cette terrasse. 
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